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PENGHARGAAN 
 
 Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT ynag 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Bimbingan 
Kelompok Terhadap Kemandirian Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 
satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program 
Studi Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan 
dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati., M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
8. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak M. Khalilullah, MA., selaku ketua jurusan Managemen Pendidikan 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
10. Bapak Nunu Mahnun, M.Pd., selaku sekretaris Jurusan Managemen 
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Ibu Dra. Suhertina, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 
memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis dari 
awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
12. Ibu Fitra Herlinda, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang 
telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
13. Bapak Ibu dosen seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan membantu 
penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen Pensisikan Islam 
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
14. Untuk yang teristimewa buat Ayahanda Suparna dan Ibunda Erni Wati yang 
berjasa dalam mendidik, memotivasi, membimbing, ananda untuk 
mendapatkan pendidikan mulai sejak dini sampai sekarang, serta segenap  
saudara saudariku Siti Munawarah dan Muhammad Rama Adrianto yang telah 
memberikan dukungan dan semangat hingga penulis menyelesaikan skripsi 
ini. 
15. Kepala sekolah, Guru bimbingan dan konseling serta seluruh siswa/i X IIS di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 
16. Kakak Syilvia Azmy, S.Pd, Kakak Nurmaliza, S.Pd., yang selalu memotivasi 
penulis dalam penyelesaian skripsi. 
17. Teman Kos K16, kak lili, opi, dan kak dewi . 
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18. Kepada sahabat tercinta Zykrahayu, Wiwik Yunarsih, Selly Wulan Dari, Dwi 
Maharani, Wenny May Isnaini, terimakasih atas kebersamaan dan semangat 
yang selalu diberikan kepada penulis. 
19. Teman-Teman BK dan AP angkatan 2013 terkhusus untuk kelas BK 7 C 
(Nenek, Ipik, Mak wen, Wulan, Dwi Maharani, Afifah, Nuri, Bayyinah, Tika, 
Desy, Ajeng, Ainul, Riki, Dwi rafni, Dwi Cahya, Ilham, Irwan, Ibnu, Dodo, 
Ali, Arifaldi, Arifrijal, Ayu Sudir, Ica, Herna, Salma, Fatma, Tia, Tillah, Nela, 
Rifqa, Diora, Nia), Sunarsih, Herda Marni Nofi, Serta semua pihak yang telah 
memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. 
20. Teman- teman PPL Ira, Nasmi, Ayu, Wulan, Zila, Mesra, Ulfa, Kia, Ama, 
Leni,  dan Teman- teman KKN Ai, Desi, Rahmi, Fuad, Fandi, Nia, Uci, Fani, 
Cici, Ipul, Putri, Anggre, Bale, Andriko, yang selalu memberikan semangat. 
 
Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama 
bagi penulis sendiri. 
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